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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
За останні роки інновації проникли в усі сфери діяльності лю-
дини, що значно спростило і пришвидшило процес ділової і між-
особистісної комунікації.
З приєднанням України до Болонської Угоди ще гостріше по-
стали питання застосування інноваційних освітніх технологій, у
тому числі інформаційних комунікаційних технологій навчання.
Болонський процес визначив принцип компетентісного підходу
як основоположний у новій освітній системі.
Одним з основних напрямків компетентісного підходу є ство-
рення загальноприйнятої методики формування ключових компетен-
тостей і визначення адекватних засобів їх реалізації. Даний підхід
вимагає зміни навчального процесу, так як формування компетен-
тостей передбачає створення певних навчальних ситуацій, які мо-
жуть бути реалізовані в спеціальних навчальних середовищах, що
дозволяють викладачеві моделювати і здійснювати ефективний кон-
троль діяльності студента. Цю проблему можна вирішити, викорис-
товуючи сучасні мультимедіа і гіпермедіа-технології.
Система освіти, завдяки своєму значному інтелектуальному по-
тенціалу, є в значній мірі джерелом створення і розвитку нових тех-
нологій. Освітній процес з їх використанням дозволяє відкрити ши-
рокі перспективи, як для студентів, так і для викладачів. У першу
чергу — з точки зору можливості двосторонньої індивідуальної вза-
ємодії з ресурсами мережі, в другу — виходячи з можливостей до-
ступу до різноманітних і постійно обновлюваних глобальних іншо-
мовних професійно-орієнтованих інформаційних ресурсів.
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Метою даної статті є огляд існуючих на даний момент іннова-
ційних технологій і обґрунтування доцільності їх практичного
застосування в процесі викладання іноземних мов у світлі рефор-
мування освітньої системи.
І. Сучасні технології в навчанні іноземних мов.
1. Інтернет-ресурси
Основним електронним засобом навчання мові на сьогодніш-
ній день є Інтернет. Його привабливість пов’язана з тим, що він
створює середовище, яке сприяє розвитку творчих і когнітивних
здібностей студентів в умовах нерегламентованості і багатоварі-
антності навчання, формуванню і розвитку дивергентного (несте-
реотипного) мислення, яке характеризується здатністю одночас-
но висувати багато правильних ідей, швидкістю, гнучкістю,
оригінальністю, точністю.
Інтернет у процесі навчання іноземних мов може бути вико-
ристаний у наступних ситуаціях:
— пошук інформації під час підготовки до занять як студен-
тами, так і викладачами (Інтернет пришвидшує процес, еконо-
мить час і дозволяє охопити більшу кількість джерел); прикладом
в даному випадку може бути використання електронних бібліо-
тек з можливістю швидкого доступу до великої кількості довід-
кового матеріалу і як джерело дидактичної і навчально-
методичної бази для її подальшої обробки або переробки викла-
дачем;
— синхронна (on-line) або асинхронна (off-line) комунікація, у
тому числі з носіями мови, завдяки спілкуванню на тематичних фо-
румах і в чатах, що передбачає якнайширше використання у процесі
навчання іноземних мов автентичної інформації, багатої на фонетич-
ний матеріал. А це має забезпечувати стійкий пізнавальний інтерес
до предмета та ефективне формування соціокультурної компетенції,
в якій створюється середовище для формування і розвитку основ-
них мовленнєвих навичок і комунікативної компетенції; саме кому-
нікативна компетенція допомагає краще зорієнтуватися в мовленнє-
вій ситуації, бо відноситься і до знань, і до вміння вживати ці знання
під час спілкування в актуальній комунікації;
— дистанційне навчання, яке стало поширеною формою отри-
мання знань і дає можливість ставати дипломованими спеціалістами
міжнародного рівня (British Online MBA, Open University);
— тестування в режимі реального часу, доступне на сайтах
мовних шкіл і навчальних Web-порталах, а також на серверах на-
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вчальних закладів. За допомогою Інтернет-тестування можна
проводити моніторинг та оцінку рівня знань і підготовки студен-
тів усіх спеціальностей вищого навчального закладу.
2. Програмне забезпечення
Поряд з використанням Інтернет, застосування спеціальних
комп’ютерних програм стає інтегральною одиницею процесу на-
вчання. До даної групи технологій можна віднести такі спеціалі-
зовані програми, як:
— комп’ютерні курси (Reward, The Business);
— електронні словники і перекладачі (Oxford English
Dictionary; Lingvo; Prompt);
— тестові оболонки, з можливістю для викладача створювати
власні тести (Market Leader Test Master);
— професійне програмне забезпечення (софт), прикладами
якого є такі програми, як Power Point, що використовується для
підготовки презентацій, слайд-шоу і PR акцій, створення портфо-
ліо; Adobe Audition, що дозволяє вдосконалювати фонетичні на-
вички і створювати власні аудіозаписи.
3. Технічні засоби
В освітні стандарти всіх вузів уже увійшло обов’язкове забезпе-
чення процесу навчання іноземних мов інноваційними технічними
засобами, до яких можна віднести інтерактивні дошки, проектори,
DVD, відеокамери і диктофони, що дозволяють внести різноманіт-
ність у процес навчання та дають можливість матричної презентації
матеріалу, яка відриває студента і викладача від друкованого тексту,
від послідовного зчитування і заучування напам’ять.
ІІ. Вплив інноваційних технологій на навчальний процес.
Сучасна ситуація диктує не лише використання новітніх тех-
нологій, але й вимагає зміни методики викладання і вміння впро-
ваджувати новітні технології у процес вивчення іноземних мов з
боку викладача. Стрімкий розвиток інформаційних технологій
вимагає від викладачів виходу за рамки викладання виключно
класичної мови, та подачі матеріалу, який би охоплював також і
не стандартизовані мовні коди. Використання Інтернет та інших
технологій надає великі можливості викладачеві під час:
— пошуку додаткового матеріалу — викладач може зверну-
тись до існуючих спеціалізованих сайтів і знайти велику кіль-
кість матеріалу, економлячи свій час;
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— підготовки завдань — наприклад, використання електрон-
ного словника (Macmillan English Dictionary, Investorwords) для
складання лексичних вправ і тлумачення слів англійською мо-
вою; використання BBC.UK.NEWS Radio для підготовки завдань
з аудіювання;
— перевірки окремих завдань — наприклад, написання студен-
тами факсу, e-mail або ділового листа і відправлення його в елек-
тронному вигляді на адресу викладача або іншого студента з мо-
жливим отриманням відповіді;
— вдосконалення методичної роботи — наприклад, створення
навчального посібника з аудіо матеріалом, залучаючи носіїв мо-
ви, за допомогою професійних програм, таких як Adobe Audition.
Розвиток поняття «інформаційна компетенція» пов’язаний з
якісно новим етапом розвитку інформатизації сучасного суспіль-
ства і являється інтегральним компонентом сучасного процесу
навчання. Використання сучасних технологій, зокрема комп’юте-
рів, Інтернет-ресурсів, спеціальних мультимедійних програм, а
також сучасних технічних засобів дозволяє оптимізувати навчаль-
ний процес у наступних напрямках:
— підвищення мотивації студентів і викладачів за рахунок ак-
тивного залучення до процесу живої комунікації;
— виховання самостійної особистості студента завдяки нави-
чкам знаходити, вилучати, оцінювати і аналізувати релевантну
інформацію;
— інтенсифікація навчального процесу, що дозволяє раціона-
льно організувати;
навчальний процес як у рамках аудиторних занять, так і в
умовах самостійної роботи студентів;
— розвиток професійно-комунікативних навичок студентів і
викладачів.
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